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ɤɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɨɰɟɧɤɢ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɵ
ɛɨɪɦɟɬɨɞɚɨɰɟɧɤɢɋɚɦɵɦɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɦɟɬɨɞɨɦɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ




ɦɟɬɨɞɨɦ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɰɟɧɤɢ





ɎɋɈ ɩɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ ɨɬ   ʋ  ʋ 
ʋɨɬɝʋɨɬɝʋ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ©Ɋɭɫɢɩɨɬɟɤɚª >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ɂɧɮɨɪɦ
ɚɧɚɥɢɬɩɨɪɬɚɥ85/KWWSZZZUXVLSRWHNDUXLSRWHND
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɊȻɄ ɇɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@










ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2018 Г. 

ȼɨɛɳɟɫɬɜɟɞɚɜɧɨɩɨɹɜɢɥɚɫɶɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɫɜɨɟɝɨɢɦɭ
ɳɟɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɟɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɢɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣɛɵɥɫɨɡɞɚɧȿɞɢɧɵɣɝɨɫɭɞɚɪ





ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ
ɫɥɟɞɭɟɬɪɚɡɨɛɪɚɬɶɱɬɨɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹɩɨɞɷɬɢɦɬɟɪɦɢɧɨɦ
Земельное законодательство±ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɡɚɤɨɧɨɜɢɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɚɤɬɨɜ ɊɎ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɩɨɩɨɜɨɞɭɜɥɚɞɟɧɢɹɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢ












Основная суть новых измененийɜɡɚɤɨɧɚɯɡɚɬɪɨɧɭɜɲɢɯɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɪɨɫɫɢɹɧɚɦ  ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹȿɳɟ ɜ
ɞɟɤɚɛɪɟ  ɝ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɜɫɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɞɨɥɠɧɵɢɦɟɬɶɱɟɬɤɢɟɝɪɚɧɢɰɵɩɪɨɩɢɫɚɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨȾɥɹɷɬɨɝɨɤɚ
ɞɚɫɬɪɨɜɵɣɢɧɠɟɧɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɜɟɫɬɢɩɪɨɰɟɞɭɪɭɦɟɠɟɜɚɧɢɹɆɟɠɟɜɚɧɢɟ ±
ɷɬɨɩɪɨɰɟɫɫɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɝɪɚɧɢɰɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɢɥɢ
ɫɪɚɡɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɚɞɟɥɨɜ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢɯ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɩɥɨɳɚɞɢɡɟɦɥɢɫɜɧɟɫɟɧɢɟɦɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɜɟɞɢɧɭɸɛɚɡɭ

























Изменения в земельном законодательстве в 2018 г.: 
 ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɝɪɚɧɢɰɵɤɨɬɨɪɵɯɧɟɭɡɚɤɨɧɟɧɵɂɡɦɟɧɟɧɢɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ
ɧɚɧɚɞɟɥɵɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟɞɥɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚɢɧɞɢɜɢɞɭ











ɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ² ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɧɢɡɢɬɶ
ɪɚɡɦɟɪɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨɧɚɥɨɝɚɜɫɥɭɱɚɟɹɜɧɨɝɨɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
Плюсы:







 ɪɟɡɤɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɢɫɤɨɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢɦɭɧɢ
















ɪɟɫɭɪɫ@ 85/ KWWS ZZZQLWGSNUXQRYRVWLV\DQYDU\DJRGD
YVWXSD\XWYVLOXL]PHQHQL\DY]DNRQHR]HPHOQRPNDGDVWUHKWPO
 Ɂɚɤɨɧɨɡɟɦɟɥɶɧɨɦɤɚɞɚɫɬɪɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɝ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟ












ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɫɬɹɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ©ɯɚɪɚɤɬɟɪɚª ɫɚɞɚ ɇɚ ɭɥɢɰɚɯ ɢ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɚɪɤɚɯ
ɞɢɡɚɣɧ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɇɂɉɚɦ ɢ ȽɈɋɌɚɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɜɫɟɯ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɯ ɡɨɧ ɇɚ ɱɚɫɬɧɵɯ ɠɟ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɞɢɡɚɣɧ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɡɚɜɢɫɢɬɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɨɬɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣɡɚɤɚɡɱɢɤɚɄɚɤɩɪɚ

















Ɇɟɥɚɧɯɨɥɢɤ ± ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɶɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɢɡɤɢɦɭɪɨɜ
ɧɟɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɟɚɤɰɢɣ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɫɬɢɦɭɥɵɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶɸɦɨɬɨɪɢɤɢɢɪɟɱɢɛɵɫɬɪɨɣɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶɸ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
